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SALUTO DEL COM.TE DELL’ACCADEMIA NAVALE DI  LIVORNO 
ANTONIO CAMARLINGHI * 
Porgo il benvenuto in Accademia ed un cordiale saluto a tutti i con- 
venuti. 
H o  assunto da pochi giorni il Comando dell’Istituto ed appena arri- 
vato mi è stato comunicato l’irztendimento di tenere questo Convegno tra 
queste antiche mura. 
Visto l’argomento non potevo assolutamente esimermi da dare il mio 
consenso e ciò per un concetto estremamente semplice: I’Acmdemia Na- 
vale non può non essere aperta a queste tipologie di lavoro. 
Concordo e sono lusingato da quanto avete scritto per presentare la 
riunione odierna e cioè che l’Accademia Navale è da voi riconosciuta 
come la sede più idonea per le tradizioni di attività scientifica e pratica 
portata avanti nel campo dell’architettura e delle scienze navali. 
I1 nostro impegno tuttavia non è solo questo ma è principalmente 
rivolto alla formazione delle nuove generazioni di Ufficiali di Marina, alla 
formazione di uomini, ai  quali tendiamo, con l’aiuto dei Prof. Ordinari 
ed Associati nostri, dell’Università di Pisa, Genova, Napoli e Trieste a 
fornire un contenuto culturale di adeguato livello. 
Lo scopo principale quindi è quello di  formare uomini che hanno 
abbracciato volontariamente questa impegnativa professione dove il senso 
del dovere, lo spirito di sacrificio e la dedizione alla Patria sono tra i 
principali valori, tra i tanti, che devono essere incrementati. 
Dal punto di vista dell’attività scientifica, d i  cui ci interessa, in par- 
ticolare, lo sviluppo pratico e le varie forme di applicazione in tutti i 
campi di  nostra pertinenza, cerchiamo di fare il massimo nei limiti dì  
tempo che abbiamo a disposizione. 
La formazione culturale di base dell’Ufficiale d i  Marina e la sua impo- 
stazione eticolprofessionale, al termine del periodo di formazione, deve 
raggiungere, complessivamente, un alto livello poiché egli deve essere 
pronto a superare difficoltà ed impegni anche in situazioni di emergenza 
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ed esempi tangibili in questo campo certo non mancano anche in questi 
ultimi anni. 
Quanto qui viene fatto, da più di cento anni, è ben collaudato. La 
preparazione e la formazione che qui si acquisisce ci permette dì gestire 
qualsiasi evento. Se sì prescinde da una preparazione di base estremamente 
accurata, mirata e perseguita in tutti gli aspetti possibili ed immaginabili, 
non sì ottiene nessun risultato rilevante ed in particolare non si ottiene 
una necessaria flessibilità d’impegno. 
Vi ringrazio di essere oggi qui con noi, non solo per I‘onore che fate 
a questo Istituto, riconoscendone la sua importanza nell’ambito nazionale, 
ma anche perché veniamo conosciuti, da così illustri professionisti, anche 
in alcuni aspetti non eclatanti ma di concreta vita quotidiana che molto 
spesso sono più importanti, complessi e difficili di  quelli che vengono 
evidenziati normalmente. 
I l  pulsare della vita nell’interno dì queste mura è estremamente affa- 
scinante e spero che in questa vostra breve presenza, lo possiate almeno 
avvertire. 
Vi auguro buon lavoro ed ancora grazie. 
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